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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam suatu usaha, keuntungan merupakan tujuan utama pemilik usaha dalam mengelola usahanya, begitu juga dengan pengusaha
teripang kering yang ada di Kabupaten Simeulue. Usaha teripang kering di Kabupaten Simeulue memberikan keuntungan yang
layak kepada pengusahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah usaha teripang kering di Kabupaten Simeulue dapat
memberikan keuntungan yang layak. Metode yang digunakan adalah metode sensus. Hasil penelitian menunjukan bahwa
keuntungan yang didapat pada usaha teripang kering ini sangat baik sehingga usaha ini juga layak untuk diusahakan dan
dikembangkan, karena lokasi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas yang mendukung. Ditinjau dari aspek ekonomi
layak diusahakan, dimana rata-rata yang ditandai Î  = Rp. 243.350.297,-/tahun, R/C ratio > 1,2 RoI = 18,2 %, BEP harga jual Rp.
237.160,2,-/Kg dan BEP produksi sebesar 4.771,8 Kg /tahun. 
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